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Calculus Of Variation In Infinite Dimension
主講者：倪維明 教授 (University of Minnesota)
時間：03.11(五)16:00
地點：綜合三館 R734

















































2. 散 文 組：主題不拘，字數兩千字以上，五千字以下。


































1.   作品限不曾公開發表者，包含任何可公開連結之網路場域。若發現
有抄襲、模仿、先行發表者，將取消得獎名次、追回獎金，並公佈
姓名。　
























3/12(六)  《秋水伊人》Les parapluies de Cherbourg (1964)｜91min｜賈克‧戴米Jacques Demy 
3/15(二) 《洞》The Hole (1998)｜95min｜蔡明亮Tsai Ming-Liang 
3/19(六)  《異形奇花 》Little Shop Of Horrors (1986) ｜88min｜法蘭克歐茲Frank Oz 
3/22(二)  《就是不親嘴》Pas sur la bouche (2003)｜115min｜亞倫‧雷奈 Alain Resnais 
3/26(六)  《金牌製作人》The Producers(2005)｜134min｜蘇珊史楚嫚Susan Stroman
3/29(二)  《恐怖洛基秀》The Rocky Horror Picture Show (1975)｜100min｜吉姆薛曼Jim 
Sharman
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
